


































































































































































































































ケンタッキー州ルイスヴィルのジャーマン・アカデミーの校長ハイルマン（Hailman, W. N.）は１８７２年の NEA
の年次大会において，公教育体系への幼稚園編入の価値を検証する委員会の設置を要請したが，なかなか受け入
れられなかった３５）。こうした幼稚園の評価を高めたのが，児童研究の２つの流れである。１つの流れはピーボデ
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アメリカ無償幼稚園運動とペスタロッチ・フレーベル・ハウス
―４９―
The purpose of this paper is to research the roots of acceptance of the Pestalozzi−Fröbel−Haus in the
World’s Columbian Exposition in Chicago, analyzing the free kindergarten movement in Calofornia.
Elizabeth Peabody, a Boston intellectual and educator, set up her own kindergarten in Boston. In １８６７
she traveled to Germany to study with the then most prominent female kindergarten founder in Germany,
the Baroness von Marenholz−Bülow. Peabody persuaded some German kindergartners, including Emma
Marwedel, to come to America. Peabody was interested in the controversy between Marenholz−Bülow and
Schrader−Breymann who was founded Pestalozzi−Fröbel−Haus. She sent two best−trained kindergartners to
Berlin in order to make sure of the truth of the controversy. In １８８０ the visitor to Berlin published a
very favoable report in American Journal of Education. To this report publishers added a few extracts
from a very attractive and instructive volume by Mary Lyschinska, entitled The Kindergarten Principle :
Its Educational Value and Chief Applications.
Emma Marwedel, who emigrated to America in １８７０, moved from Washington, D.C., to California,
where she established the state’s first free kindergarten and kindergarten training school. In １８７８ Siver
Street Kindergarten was sponsered by Felix Adler, who had founded an organization, the Ethical Culture
Society. The head teacher at Silver Street Kindergarten was Marwedel’s student Kate Douglas Wiggin.
In １８８３, Wiggin to Peabody that Lyschinska’s article had so closely resembled one that she had just writ-
ten that she feared the suspicion of plagiarism. Wiggin intrested teaching methods by Schrader−Breymann
like Peabody.
In １８９２ the International Kindergarten Union was organized by the American kindergartners. Sarah
Cooper was elected the first President. Cooper was a woman of rare power and influence, who had been
identified with every phase of philanthropic work, but whose great mission was revealed to her by a sin-
gle morning’s visit to the Siver Street kindergarten. In １８７９ Cooper founded the Jackson Street Kindergar-
ten Association, later to be renamed the Golden Gate Kindergarten Association. The International Kinder-
garten Union requested to sponsor the exhibit at the World’s Columbian Expositon in Chicago of １８９３.
Annette Hammink−Schepel, former student of Schrader−Breymann, who supervised the exhibit at the
World’s Fair. The visibility and prestige of the Pestalozzi−Fröbel−Haus were increased by the exhibit.
By historically tracing the roots of acceptance of the Pestalozzi−Fröbel−Haus in the World’s Colum-
bian Exposition in Chicago, we would have a better understanding of the free kindergarten movement in
California.
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